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PERNYATAAN 
 
 Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “UJI 
KAPASITAS ADSORPSI KOMPOSIT TANAH ANDISOL/ZEOLIT 
/LIMBAH AMPAS PATI AREN (Arenga Pinnata) SEBAGAI ADSORBEN 
LOGAM BESI (Fe)” belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan 
di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga belum pernah di 
tulis atau di publikasikan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
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ABSTRAK 
 
Telah dilakukan pembuatan komposit dari tanah andisol, zeolit dan limbah 
ampas pati aren sebagai adsorben logam besi (Fe). Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui kapasitas adsorpsi komposit (tanah andisol/zeolit/limbah ampas pati 
aren) sebagai adsorben logam besi (Fe) berdasarkan pada kondisi pH, komposisi 
komposit dan waktu kontak yang optimum. Komposit dibuat dengan 
memcampurkan tanah andisol, zeolit dan limbah ampas pati aren dengan variasi 
komposisi 50:50:50 (b/b/b). Uji adsorpsi terhadap logam besi (Fe) dilakukan pada 
pH larutan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dan variasi waktu kontak 15, 30, 45 dan 60 menit 
dengan sistem batch. Pengukuran konsentrasi akhir pada saat kesetimbangan 
dilakukan dengan menggunakan Atomic Absorbtion Spectroscopy (AAS). 
 Dari hasil karakterisasi komposit menunjukkan pada uji X-ray Diffraction 
(XRD) pada difraktogram terlihat penggabungan masing-masing material 
penyusunnya. Pada karakterisasi menggunakan Fourier Transform-Infra Red (FT-
IR), komposit terlihat gugus fungsional Si-OH, Al-OH dan -OH. Pada uji keasaman 
total, komposit memiliki keasaman total terbesar yang membuktikan bahwa 
komposit memiliki situs aktif lebih banyak bila dibandingkan dengan material 
penyusunnya. 
Dari hasil penelitian diketahui kapasitas adsorpsi komposit sebesar 1,0367 
mg/g dengan persentase penyerapan 85,45% pada kondisi pH 5 dan waktu kontak 
30 menit. Isoterm adsorpsi mengikuti isoterm Freundlich dengan nilai R2 sebesar 
0,997. 
 
Kata kunci: tanah andisol, zeolit, limbah ampas pati aren, logam besi, adsorpsi   
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ABSTRACT 
 
Research on composites from andisol soil, zeolite and sugar palm waste had 
been done as an adsorbent in absorbing of iron (Fe). The objective of this research 
was to know the composite (andisol soil/zeolite/sugar palm waste) adsorption 
capacity based on pH conditions, composite compositions and contact time 
optimum. The composites were prepared by mixing the andisol soil, zeolite and 
sugar palm waste with a variation of composition 50:50:50 (w/w/w). The adsorption 
of iron (Fe) metal was carried out at pH of 1, 2, 3, 4, 5 and 6, then the contact time 
was varied by 15, 30, 45 and 60 minutes through the batch system. The final 
concentration at equilibrium time was done measured using Atomic Absorbtion 
Spectroscopy (AAS). 
Result of composite characterization showed on X-ray Diffraction (XRD) 
test on difraktogram seen merger of each constituent material. In the 
characterization using Fourier Transform-Infra Red (FT-IR), the composites were 
seen functional groups of Si-OH, Al-OH and -OH. In the total acidity test, the 
composite has the largest total acidity that proves that the composite had more 
active sites when compared to its constituent material. 
Result of this research, the composite adsorption capacity was 1,0367 mg/g 
with an absorption percentage of 85,45% under pH condition 5 and contact time 30 
min. The adsorption isotherm followed Freundlich isotherms with R2 values 0,9979. 
 
Kata kunci: andisol soil, zeolite, sugar palm, iron (Fe), adsorption   
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MOTTO 
 
 
“Ingatlah bahwa seluruh keberhasilan pasti diawali oleh kegagalan” 
 
“Jadilah diri sendiri karena itu lebih baik daripada berpura-pura menjadi orang 
lain yang lebih baik” 
 
“Bersabarlah dalam melakukan sesuatu niscaya keberhasilan akan dating 
kepadamu” 
 
“Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa. Selalu ada jalan bagi 
mereka yang sering berusaha” 
 
“Kebahagiaan terbesar adalah saat kita berbagi kebahagiaan dengan orang 
lain” 
 
“Banyak kegagalan dalm hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah” 
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